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REFERENCE CODE FINANCIAL SPONSORS
 
CD1
 
Pfizer Inc.
 
CD2
 
Eli Lilly & Company
 
CD3
 
Utrecht University
 
CD4
 
N/A
 
DM1
 
Astra Pharmaceuticals
 
DM2
 
Cedars-Sinai Medical Foundation
 
DM3
 
Cedars-Sinai Health System
 
DM4
DP1
 
N/A
 
DP2
 
Glaxo Wellcome
 
DP3
 
The Economic and Social Research Council
 
DP4
ER1
 
Pfizer Pharmaceuticals Group
 
ER2
 
Eli Lilly & Company
 
ER3
 
N/A
 
ER4
 
Parke-Davis Pharmaceutical Research
 
ID1
 
Pharma Foundation
 
ID2
 
Cleveland Clinic Foundation
 
ID3
 
Abbott Laboratories
 
ID4
 
Robert Wood Johnson Pharmaceutical Research Institute
 
ND1
 
Berlex Laboratories
 
ND2
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
 
ND3
 
Eli Lilly & Company
 
ND4
 
NIMH K20
 
PAD1
 
N/A
 
PAD2
PAD3
 
G.D. Searle & Company
 
PAD4
 
G.D. Searle & Company
 
PAD5
 
Pfizer Pharmaceuticals
 
PAD6
PAD7
 
Cypress Bioscience
 
PAD8
 
G.D. Searle & Company
 
PCD1
 
Alza Corp.
 
PCD2
 
Alza Corp.
 
PCD3
 
Amgen Inc.
 
PCD4
 
Amgen Pharmceuticals
 
PCD5
 
Mentor Corp.
 
PCD6
 
Amgen
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PCD7
 
Zeneca Pharmaceuticals
 
PCD8
 
N/A
 
PCD9
 
TAP Holdings Inc.
 
PCD10
 
TAP Holdings Inc.
 
PCD11
 
Nycomed Amersham
 
PCD12
 
 Alza Corp.
 
PCD13
 
U.S. Bioscience
 
PCP1
 
Janssen Pharmaceutica
 
PCP2
 
N/A
 
PCP3
 
Knoll Pharmaceutical Company
 
PCP4
 
Glaxo Wellcome Inc.
 
PCP5
 
Janssen Research Foundation
 
PCP6
 
Janssen Research Foundation
 
PCP7
 
Astra Hellas S.A.
 
PCP8
 
Astra Hellas S.A.
 
PCP9
 
University of California Davis Medical Center
 
PCVD1
 
N/A 
 
PCVD2
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
 
PCVD3
 
N/A
 
PCVD4
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
 
PCVD5
 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals
 
PCVD6
 
Eli Lilly & Company
 
PCVD7
 
Merck & Co.
 
PCVD8
 
Hoechst Marion Roussel
 
PCVD9
 
N/A
 
PCVD10
 
Pfizer Inc.
 
PCVD11
 
Astra Pharmaceuticals Ltd.
 
PCVD12
 
Pharmacia & Upjohn
 
PCVD13
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
 
PCVD14
 
University of Maryland
 
PCVD15
 
N/A
 
PCVD16
 
Pfizer Inc.
 
PDD1
 
N/A
 
PDD2
 
Genentech Inc.
 
PDD3
 
Pfizer Inc.
 
PDD4
 
Roche Global Pharmacoeconomic Research
 
PDD5
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
 
PGI1
 
Astra Pharmaceuticals
 
PGI2
 
Abbott Laboratories
 
PGI3
 
IMS
 
PGI4
 
IMS
 
PGI5
 
National Medical Healrh Card Systems Inc.
 
PGI6
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
 
PGI7
 
G.D. Searle & Company
 
PID1
 
N/A
 
PID2
 
DuPont Pharmaceuticals
 
PID3
 
Pharmacia and Upjohn
 
PID4
 
N/A
 
PID5
PID6
 
Novartis Pharmaceuticals Corp.
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PID7
 
College of Pharmacy, Idaho State University
 
PID8
 
College of Pharmacy, Idaho State University
 
PID9
 
N/A
 
PID10
 
ViroPharma Inc.
 
PID11
 
Pfizer Pharmaceuticals Inc.
 
PID12
 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals
 
PID13
 
N/A
 
PID14
 
University of Toronto
 
PID15
 
Wyeth Lederle Vaccines
 
PID16
PID17
 
N/A
 
PID18
 
Glaxo Wellcome Inc.
 
PID19
 
Abbott Laboratories
 
PID20
 
Patho Genesis Corp.
 
PKU1
PKU2
 
Alza Corp.
 
PKU3
 
Synthelabo Recherche
 
PKU4
 
Pharmacia & Upjohn, France
 
PKU5
 
Wyeth-Ayerst Research
 
PKU6
 
N/A
 
PKU7 German Ministry of Health
PNP1 Massachusetts General Hospital
PNP2 Merck Medco Managed Care, LLC
PNP3 University of South Carolina 
PNP4
PNP5
PNP6 N/A
PNP7 Eli Lilly & Company
PNP8
PNP9 Pharmacia & Upjohn
PNP10
PNP11 N/A
PNP12 Novartis Pharmaceuticals Corp.
PNP13 Glaxo Wellcome Inc., PNP 23
PNP14 Janssen Research Foundation 
PNP15 Eli Lilly & Company
PNP16
PNP17 N/A
PNP18 Eli Lilly & Company
PNP19 South Dakota State University
PNP20 Eli Lilly & Compnay
PNP21 Schering-Plough Pharmaceuticals
PNP22
POR1 Abbott Laboratories
POR2 Glaxo Wellcome Inc.
POR3 Institute of Pharmaco-Economics
POR4 Eli Lilly & Company
POR5 Novartis Pharmaceutical Corp.
POR6 N/A
POR7 N/A
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POR8 N/A
POR9
POR10
PPO1 Astra Pharmaceuticals
PPO2 PhyCor
PPO3
PPO4 N/A
PPO5 N/A
PPO6 Kaiser Permanente California
PPO7
PPO8
PPO9
PPO10 Genentech Inc.
PPO11
PPO12 N/A
PPR1 University of Arkansas for Medical Sciences
PPR2 N/A
PPR3
PPR4 American College of Neuro Psychopharmacology
PPR5 SmithKline Beecham Pharmaceuticals
PPR6 N/A
PPR7 National Science Foundation and Merck & Co. Inc.
PRD1 The Robert Wood Johnson Foundation
PRD2 The Robert Wood Johnson Foundation
PRD3 University of New Mexico Health Sciences Center
PRD4 N/A
PRD5 Astra Draco AB
PRD7 Merck Research Laboratories
PRD8 Zeneca Pharmaceuticals
PRD9 SmithKline Beecham Pharmaceuticals
PRD10 Russian Pharmaceutical Management Project (USAID)
PRD11 Schering
PRD12 Hoechst Marion Roussel
PRD13 Astra Pharmaceuticals
PRD14 Astra Draw AB
PUP1
PUP2 Astra Pharmaceuticals
PUP3 Associacao Nacional Das Farmacias
PUP4 Norwegian Association of Proprietory Pharmacists
PUP5
PWM1 Schering (NZ) Ltd.
PWM2 David and Lucile Packard Foundation
PWM3 Bracci Spa
PWM4 Eli Lilly & Company
PWM5 MAPI Research Institute
PWM6 Eli Lilly & Company
PWM7 N/A
PWM8 N/A
PWM9 Pierre Fabre Medicament
RD1 Integrated Theraputics
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RD2 Glaxo Wellcome Inc.
RD3 Genentech Inc.
RD4 Genentech Inc.
RM1
RM2 N/A
RM3 Eli Lilly & Company
RM4
TPCP1 Pfizer Inc.
TPCP2 Merck & Co.
TPCP3 Hoechst Marion Roussel
TPCP4
TPCP5 Hoechst Marion Roussel
TPCP6 N/A
TPCP7 N/A
TPCT1 Pharmacia & Upjohn
TPCT2 Eli Lilly & Company
TPCT3 Mahidol University
TPCT4 Janssen Pharmaceutica
TPCT5 R.W. Johnson Pharmaceutical Research Institute
TPCT6 G.D. Searle & Company
TPCT7 Pharmacia Upjohn
TPDM1
TPDM2 Dupont Pharma
TPDM3
TPDM5 Schering (NZ) Ltd.
TPDM6
TPDM7 Interneuron Pharmaceuticals
TPIC1 Glaxo Wellcome Inc.
TPIC2 Alza Corp.
TPIC3 Integrated Theraputics Inc.
TPIC4 N/A
TPIC5 Wyeth Lederle Vaccines
TPIL1 N/A
TPIL2 Pharmacia & Upjohn
TPIL3 G.D. Searle & Company
TPIL4 Eli & Lilly, Australia
TPIL5 IMS Health
TPIL6 ViroPharma Inc.
TPIL7
TPQL1
TPQL2 N/A
TPQL3
TPQL4
TPQL5
TPQL6
TPQL7 Rhone Poulenc Rorer
TPRD1
TPRD2 Genzyme Corp.
TPRD3 Bayer Corporation
TPRD4 N/A
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TPRD5 N/A
TPRD6 Idaho State University, College of Pharmacy
TPRD7 Roche Pharmacoeconomic Research
TPS1 N/A
TPS2 Brahms Diagnostica GmbH
TPS3 PAREXEL International Corp.
TPS4 N/A
TPS5
TPS6 N/A
TPS7 N/A
WDM1 N/A
WDM2
WDM3 N/A
WMD1 N/A
WMD2
WMD3
WMD4
WMM1 N/A
WMM2
WMM3 N/A
WMM5 Astra Pharmaceuticals
WMQ1 Eli Lilly & Company
WMQ2
WMQ3 N/A
WMS1
WMS2 N/A
WMS3
WMS4
WMS5
WPE1 Pracon Inc. 
WPE2
WPE3 N/A
WPE4 Pfizer Inc.
WPE5 Eli Lilly & Company
WPE6 N/A
WPE7 Eli Lilly & Company
WPE8 Eli Lilly & Company
WPE9 BioMedCom Consultants Inc.
WPE10 N/A
WTG1 Eli Lilly & Company
WTG2 N/A
WTG3 N/A
WTG4 N/A
WTG5
WTG6
